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1 Le  programme  collectif  de  recherche  intitulé  « Les  agglomérations  secondaires  de
Bretagne et des Pays de la Loire » vise à rassembler, sous la forme de notices normalisées,
la documentation disponible sur les agglomérations antiques, certaines ou potentielles,
de deux régions de l’ouest de la France. Cette enquête n’avait encore jamais été réalisée
jusque-là et associe recherches dans les archives et la bibliographie ancienne et données
issues des prospections ainsi que des fouilles programmées et préventives. Elle s’inscrit
dans la suite d’autres travaux d’inventaire menés ces dernières années sur cette question
à l’échelle des Gaules romaines.
2 Ce PCR, qui a débuté en 2002 et s’est poursuivi depuis lors, devrait s’achever sous la forme
d’une publication en 2010. Il est coordonné par Martial Monteil (maître de conférences en
archéologie antique, université de Nantes, UMR 6566 du CNRS) et réunit à ce jour une
cinquantaine de chercheurs.
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